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① 第 1章 プロクラム作成の準備段階 グループＡ・Ｂともに同一進行




ⅰ Google Chrome のアイコンをみつけた。 71.4％ 76.9％
ⅱ アイコンをダブルクリックした。 71.4％ 76.9％
ⅲ 相談しながらできた。 7.1％ 15.4％
ⅳ 教えてもらってできた。 14.3％ 20.8％

















ⅰ URLを打つキーの位置は簡単に見つかった。 85.7％ 76.9％
ⅱ 教えてもらってできた。 14.3％ 23.1％
ⅲ ここまでは難しかった。 0.0％ 0.0％
＜ステップ＞ Ａ Ｂ
ⅰ 「新しいプロジェクト」がクリックできた。 92.9％ 92.3％
ⅱ 教えてもらってできた。 7.1％ 7.7％
＜ステップ＞ Ａ Ｂ
ⅰ なんとなく分かった。 92.9％ 92.3％
ⅱ よく分からなかった。 7.1％ 7.7％
＜ステップ＞ Ａ Ｂ
ⅰ 「基本」に格納されたブロックを開いた。 85.7％ 100.0％
ⅱ 「入力」や「音楽」に格納されたブロックを開いた。 57.1％ 61.5％





ⅱ 教えてもらって出来た。 42.9％ 38.5％
ⅲ シミュレーターの動きが分かった。 21.4％ 38.5％
＜難しかったところはどこか＞ Ａ Ｂ
ａ 別になかった。 78.6％ 76.9％
ｂ あればそれを( )に書く。 0.0％ 0.0％
＜ステップ＞ Ａ Ｂ
ⅰ はさみ込むブロックは，右側から隙間が入り込んでいるのが分かった。 71.4％ 84.6％
ⅱ はめ込むブロックは，左側の上辺と下辺に凹凸があるのが分かった。 57.1％ 69.2％
ⅲ 楕円や横長の 6角形のブロックもあることに気付いた。 35.7％ 46.2％
ⅳ ブロックの色ことに，同種の命令が集まっている傾向が分かった。 50.0％ 53.8％
え合いを位置付けることで、次の操作を進めていく
ことができる状況であることが分かった。また、指















② 第 2章 プログラム作成 Ａグループ
表 8 Ⅰ．マイクロビットの表に文字を表示するプログラムを作ってみよう。















ⅱ “Hello!” をクリックして “ ” が消え，Hello! が指定されたことに気付いたか。 71.4％
ⅲ キーボードでＡを入力して，表示をＡに変えることができたか。 78.6％










ⅳ 数字の 0がシミュレーター上に静止して表示さることに気付いたか。 92.9％
表11 Ⅳ．問題を考えてみよう。
問題 数字が12の場合は、シミュレーターでどのように表示されるか予想してみよう。









Ａ 予想：12 が静止して表示される。 14.3％
B 予想：１と 2が繰り返し表示される。 85.7％

















































ⅳ ブロックは合計 5つあることが確認できたか。 78.6％















ⅳ ブロックは合計 5つあることが確認できたか。 92.3％



















ⅴ シミュレ ターー は，音が消え， 3 種の画面が順に表示されて繰り替えしていたことが分かったか。 92.3％
＜ステップ＞ 結果
ⅰ 「♡のブロック」のみをクリックし，外せたか。 92.3％
ⅱ 2 つのブロックを「ずっと」のブロックに残せたか。 92.3％
ⅲ シミュレーターは，Hello!の表示と 0の表示が繰り返されるのが分かったか。 92.3％
＜ステップ＞ 結果
ⅰ 「数を表示」のブロックをクリックして外せたか。 92.3％
















表27 Ⅷ．Hollow! の文字列は文字が複数あるので、流れるように表示される。それで、一字のみにすると 0の表示の
ように静止できることを確かめる。それには、Hellow!をＨだけの一字に変えてみて確認しよう。

















ⅱ Hello! の上にカーソル置くと，文字が網掛けになることが確認できたか。 76.9％
ⅲ その状態でＡを一字キー入力することができたか。 76.9％




Ａ 12 と静止して表示される。 0.0％
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